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Pokretanje lista studenata filozofije odraz je želje za prekoračenjem granice 
datog i zadanog. Pod datim razumijemo postojeće, nama dostupno filozofijsko. 
Zadanim smatramo okvir predavanja i seminara, izvan kojeg bismo ovim listom 
željeli izaći. To naravno ne znači da unaprijed odbacujemo uspjele seminarske 
radove studenata, naprotiv. Samo ne želimo na njima i ostati.
‛Čemu’ će objavljivati studentske prijevode u nas do sada neprevođenih filozo-
fijskih tekstova te filozofske eseje i osvrte studenata. List su pokrenuli studenti, 
uređuju ga studenti i studenti će u njemu i objavljivati. Njime želimo stvoriti 
mjesto zajedničkog susreta onih koji su se odlučili posvetiti filozofiji. Želimo 
potaknuti nova i izvorna promišljanja onih koji kane pregnućem svjedočiti život 
duha. Nadamo se, nakon svega, da ćemo doživjeti drugi broj.
‛Čemu’ je, studenti filozofije, u svom konačnom obliku prvenstveno, ali ne i 
isključivo, posvećen vama. Očekujemo stoga vašu suradnju, vaše radove. Željeli 
bismo da ovaj prvi broj predstavi naše namjere i nagovijesti ispunjenje naših 
očekivanja i nadanja.*1  
*  Uvodna riječ prvoga broja časopisa Čemu.
Čemu kuca i dalje!
Očekivanja i nadanja kolega iz prvog broja, ostvarila su se. Ne samo da je Čemu 
doživio drugi broj nego i 26 brojeva i 25 godina objavljivanja. Na ovu jubilarnu 
obljetnicu možemo reći da je Čemu zaista postao mjesto susreta. Susretali su se 
ovdje studenti raznih država, sveučilišta i studijskih grupa, „velika” filozofska imena, 
pa čak i neistomišljenici. Zahvaljujemo kolegama iz prvoga broja i svima onima 
koji su kasnije održali Čemu „živim”. Bio je to dug put o kojem možemo čuti brojne 
priče. Ipak, u svih tih 25 godina, nije dan jedinstven odgovor na pitanje koje je 
postavilo prvo uredništvo. Zato nas ono još uvijek mori i nosi – Čemu kuca i dalje.
Tom su pitanju posvećene posljednje stranice ovog broja i o njegovim se „ča-
sopisnim” počecima informiramo u nekima od razgovora. Primijetit ćete da su 
teme radova raznolike. Temu broja, u ovoj jubilarnoj godini, odlučili smo ostaviti 
otvorenom. Razlog tomu jednostavan je – nismo se usudili zadati okvire student-
skim filozofskim stremljenjima. Filozofske su teme uvijek aktualne, uvijek bitne. 
Mi smo samo željeli ostati odani uvodnim riječima prvoga broja, u kojima smo 
prepoznali iskrene motive i dobar temelj. Čemu kuca i dalje, a odjeke, pažljivim 
slušanjem, možete čuti i u sadržajima autorskih radova, filozofskih bilježnica, 
prijevoda te prikaza recentnih izdanja i događaja. Nadamo se da će čitateljstvo u 
njima prepoznati ono što smo prepoznali i mi, a to je misao koja se usudila okušati 
u mučnome procesu davanja odgovora na pitanja i koja se usudila izložiti kritici. 
Imajte u vidu da to nije nimalo lako.
Proces uređivanja također nije bio lagan, katkada bi se nastavio čak i u snu, no 
čast uređivanja i osjećaj odgovornosti prema svima onima koji su sudjelovali u 
izradi ovog broja, bili su ono što nas je uvijek iznova pokretalo. Iako to možda 
zvuči otrcano, ne govorimo to olako. Ovome je broju svoj izravni doprinos dalo 
više od 40 ljudi! Na tome smo im beskrajno zahvalni. Posebno nam je drago što 
baš u ovoj 25. godini časopisa, broj obiluje radovima kolega iz drugih gradova, a 
osobito radovima kolega iz Srbije – time se naš most suradnje još više učvrstio. 
Zahvaliti želimo i onima koji su ostali u sjeni: prijateljima, ljubavnicima, obiteljima, 
kolegama, profesorima i svima drugima. Hvala vam što ste nas trpili u ovome 
procesu! Unaprijed hvala svom čitateljstvu, a buduće autore pozivamo da se usude 
svojim doprinosom obogatiti Čemu – koji još uvijek traži odgovor. 
Zbog svih vas — Čemu kuca i dalje!
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